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lia c r i s i s de l a e o i o n i z a e i ó n e n l a z o n a 
f r a n c e s a 
GROXICA DE LISBOA 
ochocientos mostrándose la necesidad de un 
más amplío apoyo financiero. 
El comercio dió facilidades a El examen conduce a la Admi 
G Ó P Ll l RESÜEIiVElí pESTHOS VEGlflOS 
En el Protectorado francés Fez 10 millones 
a{i'avíesa la colonización grave mi l francos. 
crísís debida a causas lejanas 
v a otras más inmediatas como los ¡agricultores abriéndoseles nistración a buscar una fórmu 
jos años de mala cosecha, pía créditos a veces irreflexivos . la susceptible de satisfacer las 
ga de langosta que iasoló los Los colonos no se mostraron exigencias de la Colonización, 
campos, sequia en el invierno previsores recurriendo con ex Las Direcciones Generales de 
lluvias tardías a principios del ceso al crédito y a los socorros Agricultura y Finanzas han re 
eátio y baja anormal de cérea mutuos para vaciar las Cajas conocido la posibilidad de re 
|es en lugar de alimentarlas en los solver el problema dentro del 
La armadura principal de tiempos buenos para hacer fren cuadro del Crédito Agrícola. 
Marruecos es la agricultura. De te a 108 años malos. La Banca, En Francia una codificación 
ella dependen las demás actívi líue podisi jugar papel de medía del año 20, instituyó la Caja Na 
dadcs, por lo que esa crisis pro dora parece que tampoco guar cíonal de Crédito Agrícola; ins 
voca la mercantil y surge el pa áiS -n circunspección debida al pirándose el Protectorado en 
ro forzoso en ciudades populo acordar o retirar créditos. To (Jsa medida, no ¡ha querido 
sas y nuevas cual Casablanca. dos pecaron. adoptar todas sus modalidades 
desasosiego 
Los anteriores días han sido 
de ínt |ai iquíl idad con motivo 
de la circulación de rumores, 
de manejos para perturbar el 
orden público. El Gobierno ha 
publicado notas con objeto de 
llevar la serenidad al espíritu 
de los ciudadanos, afirmando , 
que tiene en su poder los re 
sortes para que no suceda nada 
desagradable. Pero Id cierto es 
que ahora como el año ante 
ríor" y ei que le precedió, no dis 
fruta la nación portuguesa de 
la tranquilidad material y mo 
raí necesaria para que el país 
pueda desenvolverse y ganar el 
Subió al Qielo 
LA NIÑA 
M o ñ i t a Meírás Castellano 
A LAS S'SO D E L DIA 5 DE DICIEMBRE DE 1930 
A LOS 12 MESES DE EDAD 
Sus desconsolados padres, hermanos, abuelo, tíos 
y demás parientes, 
PARTICIPAN a sus amistades tan 
sensible desgracia y les ruegan se sir-
van asistir a la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar hoy sábado, 6 de Di-
ciembre, a las once de la mañana, desde 
la casa mortuoria (Guedira, casas de 
Balaguer), al Cementerio Católico, por 
cuyo favor les quedarán eternamente 
agradecidos. 
dad de' que se planteen negó 
cios y se desenvuelven en un 
ambiente de desasosiego? 
No se trata de meses, sino 
Cómo afrontar situación tan Se reúnen las Cámaras Agrí y ha decidido de acuerdo con 
peligrosa? .colas para el estudio de fórmu la Federación de Cajas Agríco 
Rs interesante sintetizar el las Y el primer impulso, allí co las la creación de una Caja Gen ds muchos años. En los últ imos 
proceso de esa crisis, porque mo en todas partes, es que el. trai administrada directamente tiempos de la Monarquía se agí 
ofrece un claro ejemplo do có , ̂ 0,:)1'lrl10 acilda con créditos nx por los representantes de las taban los republicanos y no te 
se recupere la tranquilidad mo goŝ  por lo que el llamamiento 
ral y material. al pueblo de Larache se ha rá 
Ningún país de Europa y de uno de estos días por medio 
América ha vuelto a gozar esa de la Prensa y de circulares p a 
deseada paz, desde los funestos ra que la víspera de Reyes sean 
días de la guerra. Las naciones muchos los juguetes recibidos 
inertes sienten grandes inquíe para "los niños pobres, 
mo se puede acudir en apoyo j t r a0 rd ína r i^ al remedio de !a Cajas Mutuas y por consecuen^niamo^ un día de tranquilidad. tudes y se ^ amenazadas de f a ^ . , ¿ 
dolos agricultores mediante el¿crísís- Y ^as concretamente a cía, erá también un organismo ^ conspiraba c o n s t a n t e m e n t e . ^ . ^ . .cómo van a vívír 
crédito Agrícola, que tanto pro satisfacer lo que llaman "den esencialmente mutualísta e ín Y se llegó a la catástrofe. P a r e l a s débíles | emp0 
pugnan los colonos españoles de das de la colonización". Ello le dependiente del Estado respec,cía que desaparecida l a fornía , ¿ ^ ¿ ^ p0r causas ínterllas y 
nuestra zona oriental. 1 vanta protestas de los contribu to a su gestión. .monárquica , íbamos a entrar!externagf 'Sf í haMa mucho de 
Las Cámaras de Comercio y.ye^es. El proyecto presentado ter en una era de progreso y pros 
Agrícola abordan e l problema. La Cámara Agrícola d^i Sur drá como consecuencia nornu perídades, prometida por los re 
Los periódicos escriben sensa'ofrece una solución que acep lízaf e l crédito, lo mismo res solucionarlos republicanos. Los 
tos artículos acerca de la ñor ta la de Comercio de Casablan pecto a los acrsedores que a los lachos tienen más fuerza que 
raa de conducta a seguir, del ca, tras la que se agrupan los deudores, gracias a su función cuantas palabras puedan em 
remedio que pudiera tener y acreedores de los colonos. Yo centralizadora y se opondrá picarse. 
operaciones a efectuar sin pé^ ~díce—avalo los créditos de también a los abusos nacientes ¿Cuando Estaba Portugal 
dida de tiempo. Esto ocurr ía e mís socios; abonad los vencí de la superposición del crédi más próspero y considerado en 
el mes de Abr i l . míentos en la medida que mis to mutual y dei comercial no q mundo? ¿Con la Monarquía 
Los colonos deben al come. fondos lo permitan y renovaré controlables. 0 t30n~la República? Los suce DE LA ASOCIACION DE LA 
cío sesenta y cuatro millones ,0s otros para satisfacerlos en . No puede por otra parto bus sos republicanos se precipito | PRENSA 
por maquinar ía ; treinta y cua P]azos convenidos. j car soluciones fragmentarias a r0n de tal mod0) que tuvo qi¿ I cíosísíma comedía de Muñoz 
tro de carburantes: seis v me Las demás Cajas Agrícolas istá cuestión puesto que se tre jUrgír la Dictadura como u n a f í . n r n r j m p f n c Hnn^ll Seca "E l Padre Alcalde" obra 
dio de automóviles; dos de;Semí careciendo de potencia ec/ nM ía de un problema general.Adt neecesídad. Y tampoco se h a [ U ^ f1 mi^A Ul3 que ha sido estrenada reciente 
Has; un millón trescientos míi m í c a ^ o pueden imitar el ejom más el Gobierno estima que no restablecido la paz material y yQS 09^ Ifl FíeSta de'ment- e n Madrid y que ha a l 
de diversos conceptos hasta P̂ 0 y después de varias reunió le pertenece proceder a ja re moral, como no se ha logrado r ^ 1 canzado un éxito mas para e l 
ciento veinte millones de fran nes deciden los colonos formar partición de créditos ospe en país alguno con el régimen j í(6y6S 
TEATRALERIAS 
"El Padre fllealde" 
patriotismo en estos tiempos pe 
ro es solamente palabrerías. Sí/ Anoche la compañía Alpuen 
se sintiera de verdad, se aprel te alcanzó un nuevo éxito con 
tarían los corazones y cesaría Ha representación de la conocí 
el estado de inquietud que tanj da obra "Mí compañero el la 
to daño causa al país. í d rón" . 
JULIO DE ACEVEDO { Leandro Alpuente alcanzó 
J un triunfo personalisímo por 
j l o que fué objeto de merecidos 
elogios y aplausos. 
Esta noche se estrena la gi-a 
eos, un frente imico. Entretanto, pi ciales que deben paliar crisis ex dictatorial. Si la paz material, 
genial Muñoz Seca. 
Esta noche ei Teatro Espa Los efectos correspondientes flen al comercio no ejecute y |cepc íona les . So ha mantenido algún t í empo | Ya ha empezado a recibir l a ] -
¿abían sido descontados en los 0sPcre hasta el 15 de novíobre | En estos dominios un órga ha sido a costa de la paz mo! Asociación de la Prensa los p r í j ^ ^ 0 ra gran eri rada 
BancoS) escalonándose los vencí 0 mej0r ba?ta 01 últímo aía del|no cen{ral? formado por lóg ro v^ creándose un sedimento dejmerso donativos para la fiesta * 
presentantes de las Inst í tucio odios y de protestas que se esjde Reyes 
íe agoste. Sí llega la hora y" 
o se satisfacen las letras, so 
brevíeno ei desastre y pierdan te se reúne la Comisión Gori'sul 'asegurar 
juicios sobre la brillante actúa 
ción que lleva a cabo la compa 
,rrido varios me |nes de crédito mutuo, es mas capa en cuanto la presión au | La flesta en la que la Asocia ñin AlouenU nue t*n « s t W . V i 
y el 5 del corrienjcalincado que todo otro para menta o la válvula se afloja. :cíón reparte entre los niños po P ' * ^ ^ ^ 
estas operaciones. Es claro que la situación se bres de Larache centenares de 
^1 comercio y muchas índus Uíva, para conocer un proyecto Los resultados adquiridos por ha agravado en los últímo tíem juguetes que como donativo en 
*rias- |de-daTiir creador de la Caja de las Cajas Agrícolas en materia pog a las agítacíoneg lo vían los centros civiles V mil i ta 
los 120 millones, solo lalGréditos Agrícola Mutua, acer de prestamos a corto termmo ^ ^ nacÍ0nales res, entidades oficialesV partí 
mríad corresponden a 4.041 ¡ca de la cuai y de su funciona y a medio permiten fundar las ^ ha ^ !a ^ bol culares, personalidades de to 
Miembros de las Cajas Agríco; miento, dice una información más grandes esperanzas sobre ^ q u e , que realizan 
m, los que no son sectarios se'de carácter marcadamente ofi la extensión así dada a la mu 
tottatt en situación más difícil cioso lo q"c vamos a t ranscr í tualidad agrícola. 
r>c lo créditos corresponden bir. Lo ocurrido en zona fronc. 
I diez millones y medio y La Federación de Cajas Agri â encierra provechosas ens-3 
socios; a Rabat" 17 mil lo colas que llamara el 20 de ma ñanzag. Y la fórmula concebí 
^trescientos míi y 511 socios yo último la atención dq Go da. pnra evitar un desastre eco dlsím08 
n ^ n e í 12 millones ocho bíopno, sobre la situación de la nómíco de consecuencias fata raás a ^ < 
tientog mil y 280 socios: a Ca colonización, ha provocado la les a la prosperidad del pan, continente 
f l anea 19 millones seho íen aplicación de medidas ínmedia prueba los grandes betíeflcH* 
m mil y 998 socios. las como préstamos especiales que pueden ep^rare del Crédi Examinado el problem? 
No es solo esa deuda al CO sobre adelantos excepcionales to Agrícola, sin e] cual no *2 la intranquilidad material 
f ^ i o . Los colonos tienen ade del Estado, subvención impor posible que la colonización moral con la alteza de miras Este año la Asociación-de a 
«aniña HQ r^x^ A - _ / - ^ . _ i ^ i „ - r ^ ^ r , An Co«iiT.ne nvannp v se desenvueva. que queda consignada y se me Prensa quiere repartir m á s j u 
acogida ha tenido por nuestro 
público. 
Un libro de interés 
•os de las Cámaras Agríco tante a las Cajas de Seguros avance y se desenvueva. 
^ pop 
los so das las colonias y distinguidas p a r 3 I O S 11111810113^03 
viets rojos, en los países euro familias. ^ — «-̂ t -
PeOs y americanos y sobre todo Se han recibido varios donatí Acaba d« aparecer uContesta 
e] malestar económico, la terri vos en metálico para la adquí ciones,•, la único obra que con 
bíé crisis económica y financie sícíón ^ juguetes, donativos testa a los programas de áüxi 
ra que aflige a Portugal con ca empezaremos a publicar liares y demás funcionarios del 
0 muy en breve y cuyas listas Protectorado. 9 pesetas. 
P15 rán apareciendo en la prensa Próxima y numerosa convo 
con los envíos de juguetes o catoria. Auxiliares 4.00Q peso 
¿o cantidades en metálico que se tas, intérpretes 5.500, ambos 
y reciban. con quinquenios etc. 
Modelos de COnVersacioneá 
abes, 6 pesetas. 
valor de 70 millones antiacridios destinadas a prolon , ¡ ¡ . rcce el noble pueblo lusitano, guetes que el año anterior ya P e í d o s : Librería "Goya" y 
^irlbuidos en la siguiente for gar en lo posible los créditos ESQUELAS D« m ?e ^ son necesarios que fueron muchos los nífios a a su autor capitán Navas, Pa 
nabat trece millones: Casa de las cajas mutuas. FUNCION HA8tA LAS 008 D» M mucn0s factores importantes , los que no se pudo obsequiar tronato. Larache. 
bla^a 26; Mequine* catorce; Todo eso no ha bastado, de aADunflAD*. Para que cese el desasosiego y con el regalo de los Reyes Ma Franco de porte. 
K a b e l e i m ú r e s o s d e t o d a s e n " 6 0 ü f í " 
g a s 
v.-
L O S M E J O R E S VINO& DH MSAJk 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Viotoria. (Villa María 
Teretfc 
EDiCTO T Monopolio de Tabacos del Norte C O M P A G N I E 
KK ARGIIJA SB V » N D a "DIARIQ 
MARROQUI" 1N L A LEBRBRIA 
A H I V A L O 
gambarón & Haian 
Pianos y m ú s i c a 
V e n g a a v e r n o s 
y e l i j a 
n u e v o s d i s c o s 
p A S E p o r n u e s t r a agenc ia 
y le a y u d a r e m o s en l a 
e l e c c i ó n . E l sur t ido m á s com-
pleto de d i s c o s e s e l que 
noso tros le o frecemos . T o d a 
l a m ú s i c a c l á s i c a o p o p u l a r 
que u s t e d desee la encontra -
r á en n u e s t r a c a s a . 
[ a v e n g a a v i s i t a r n o s y le da* 
I r e m o s una a u d i c i ó n de s u s 
I o b r a s p r e f e r i d a s p a r a reno-
v a r s u r e p e r t o r i o . 
D o n Adelardo Mancebo L u q u e , ' 
Comandante de I n f a n t e r í a con 
•Jest^o en el ü r u p o de Regulares 
de Larache n ú m . 4, Juez Ins t ruc 
t o r de l exhor to d i m a n a n t e de la 
causa ins t ru ida e n e l Juzgado M i 
l i t a r Permanente de Larache por 
h u r t o de ganado c o n t r a el suboü 
c í a l de I n g e n i e r o s don M a r i a n o 
L.úpez Meneses , i n d í g e n a ¡¿odia 
Bentz Al í e l ü a z a n í y v a r i o s i n d i 
genas, hago saber: 
Que en d i l i g e n c i a de h o y , he 
acordado l a v e n t a e n p ú b l i c a su 
f basta de se ten ta y tres cerdos 7 
v e i n t i ú n l e c h ó n propiedad de la 
citada i n d í g e n a que se encuen 
t r a n en d e p ó s i t o del v e c i n o de 
es ta V-grípíno R a c i o n e r o V i e j o 
^ueno y en la casa que hab i t a 
aquel la s i tuada e n t r e la e s t a c i ó n , 
del f e r r o c a r r i l T á n g e r Fez y e l " 
Campamento G e n e r a l , habiendo 
sido tasados e n cua t ro m i l dos 
cientas noventa y cinco pesetas, 
t en iendo lugar d icho a c t o a las 
10 horas del ^ í a 6 de d ic iembre 
p r ó x i m o e n esta plaza y lugar 
menc ionado . . 
L o s s e ñ o r e s que deseen l o m a r 
par te e n dicha subasta, d e b e r á n 
cons ignar p r e v i a m e n t e e n la m e 
j sa del Juzgado e l 10 por 100 de l 
j va lo r que s i rve de t i p o para l a 
I subasta, que se l e s d e v o l v e r á una 
vez t e r m i n a d a esta, siendo por 
j cuenta del que se l e adjudique 
¡ los gastos de este anunc io y ad 
v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á pos 
tura que no cubra las dos t e r c e 
ras pa r t e s de l v a l o r de la tasa 
c íón 
Y para que cons te , para c o n o c í 
m i e n t o del p ú b l i c o se hace saber 
por el p r e s e n t ^ 




P R E C I O S DH ALGUNAB LABOÍ 
F I Q A D & f t A B 
Picadura firtra, c u a r t e r ó n 
Gener Partagab, CompetidOia, c u a í ' ^ t » 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
¿ l o r de u n d ú , c u a r t e r ó n 
Victoria ¿ugexúa^ medio cuarterón 
La Rifefia, i^eólv c u a r t e r ó n 
G I Q A R I L C O a 
Elegantes picado, cajetilla 20 rUarr<n 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Suprnoreg id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id. 
Amarillo* 




Pesetas i 'üt 
?«eetas O VO 
? « « 6 U s « ' 7* 
Peaetasi TCf 
«•«wta» 6 06 
Bóeiwlad a n ó n i m a fundada en 
IOS,dO0.CO0 de francos completamente desemholíaooe 
Reservafl: 89.000.000 de franco8 
í j o n i i i i l i o soc ia l : PARÍS, 50, Rué d'Anjou 
T O D A S OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBlQg 
Cuentas corrientes a l a vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro do todos Giros 
JMI í 
D« üanaríM 
D« P ü i p m a s 
G f Q A R O B D » i A 
Afuilas Partagán 
jEoyo Monterrey lAtkmero i 
Coxonaa 






O SO 7 0 46 
d(| m a 0 06 
a A a AK A 
a O'O» 
a t '00 
i n o 
0 l 'Of 
. | l'OO 




Créditos dr Campaña, Préstamog sobre mercancías 
Bnvios de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de vaior-
Suscripciones. í ^ g o de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
K m i f i ó n de chequee y do Cartas do Crédito sobre toc-o» UM HAI!^ 
A f K i c i M j W i F R A N C I A 
I iodai la* eiudaclos 7 principales localidades fie -
I Ü N E Z y de MARRUECOS 
Agencia « n L a r a c h e , Avenida Reina Victoria 
C O R R E S P O N S A L E S E N E L MÜMDO i l O T A O 
C o r n p a ñ í a T r a s m e a i t e r r a n e b 
L I N E A B A R C E L C N A ^ A F R I C A - Q A W A R I A L 










N vbr . 
e b r 
Tarro- V a l e n -
g a n a c i » 
Vlern. 
12 y 2t 
iO y 2". 
7*2 
5 f U 
Sábadí^ 
2,15,30 
1 3 y i 7 





i 5 y ¿ 
Qarta 
Sfeca 
5 y 19 
i y 2 h 
l y 2 5 
9 y:2J 
A t ü i e 
n i 
MÍÓ70. 
6 y 20 










ü f 25 
14 y 28 
127 26 
i y 2 5 
9 y 23 
6 y 20 y  8y22iA.0y2 
4 y Ib j y 1> ó y 20| 8 y 2. 
NOTA.—Trautbordc e n Ccola al vapar «Iforf i f tarráMis , m 
«icsHno a las p a e r U i dm Tftitf «r y LarKQko. 
O T R A . — S « admS&é «arfa pers iürfvi ! • • poartM á« l i p i l i % 
laienfCaBarltsB y B S I S K Í M . 
Afaia ia « • Larackei ^ R A H C i S C O LLOP5S 
Gran Emprasa Aytomavíias 
L a Valenciana08 
A g e n * p a r i h * productos Qf. Vicente Sarmien 
to Ruiz 
La \ox Ito }%\ Amo 
J o s é L l o d r a 
Automóvi les de jfran lujo, gran raí idez y coa butacas indivauaiM. L a 
CLINICA D E A S U E R O T E R A P ; A T l Kmpresa m á s antigua, con material moderno apropiada a laf parrfHh 
l ras que recorren y personal exper mentado. 
iras fibteí ^«iteurant tspttw 
mamsm m m MMA DI W»A*A 
A l U M I Xfilal mostadQ a l a moderna. 9on macnifleo wrrim ds *t 
ÜSÍ^Sau Hfléndidat babiiacones y auartot da baño. Comidas a la sarti 
( 6 | tó^iio^ y oufciavtco, a* m ^ m «noargoa. 
asta oaa* cusaia oon un «xeelaistft maestro da aoolna 
t ocarril m Larach® e. Alcázar 
'i SO AMO 
i'la/.a de Espafia.--Larache 
A l i c i a en T á n a e r . Zoco Chicry. 
BIOLOGICA 
Medicina generai 
Torrijos 18, principa1 
MALAGA 
;:*KJÍNfO í>OH'iLAND HfiAn, b 
91 9̂ Ck«yer«« rexlstocciac, al m4s a^raU) 
• <» * 
l l a g a d o ^ i r a Mtmiecos: y . A. l ) I A Z . ~ T A N Q * a 
• • » 
AgfS«l «a £4tracti«: üNRIQOft DIA/*, har ina « 
» 66lt¿w a& Oía la , TsluAu, tiagttr, Aí-jila y Lariefc«.~ -í>a T̂ RIA H I 
^ S E R V I C I O DIARIO 1LNTBJÍ C B U T A TBTDAÍíJ X A Ü M , S A B XAZA 
í TANQRR, ARGILa . , LARAG* Y A^OA&UI. 
f IQJUHQ D8 S A L I D A § partir Hel 14 ^ ab£_U d i 1^0 , t § goaj^maei.ó) 
| oon la Kmpresa L4 jas^aSii?*».", 
I .OEüiA Tí iTÜAíí TANGMfl A R U I L i L A R A C H E ^ l'ÜO 2 - ^ ' ^ 
( jaHüTA TUTL A:̂  R QAÍA ARCILA LAHAGHB P I R K O T Q l Sf/Xd, 4 ] 
| C E U T A T E T U A N X A U m ; , r 3 0 y l i 
.TKTüAN C E U T A ; 8, S'ao, 10, 12 12'46t 16^ i f i ^ : t t - s 
TETUATí T A K G f i R : 8, io, IS'ÍÍO, iS'IO, i » ' » ^ 
I E T U A W R'GAIA, A R O L A LARAC a » i ^ 
T K T U A N Z A U K K i 7, <0'30ii lV8Üt 
XJfiTUAN B A B TAZA: 7'3o' 
\ TAÍSGSR A R C I L A L A R A C H E ALCA MR: 7, i m . 
< T A N G E R A R C I L A L A R A C H S : 7 . ^ ' K y 
ffel • i «Ti- P t U i l'QO n í n l n a n « • ptreap 
&c U 9 » 4 i • » 1 ' » Id . i i j 
b e M i M > » 1*79 M. l i . . 
&c £00 • f í f » a par «ada Iraoolóa á« 160 kílafrui 
Üfl 1400 m « M a n í s , a PiAi. ll 'OO IM 1.000 k í l^aast í , »• 
OrRCcfoHB ám 110 k l h « » B M . 
TANGER T E T U A M . ; O'IB, » , 18 30 
T A N G E R T E T U A N G S O T A i «'15, | l ' ^ O , 
TANGER £ A U E N : » . 
XAUSN T B T U A K C E U T A : 9, 11. Í6. 
^9rro:irríl da Larache a Aícái 
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L A R A C U B - P U E R T O * 
6 B T I Q I O DI E S V A R A 
B z ^ s l c B t t g e r v l e i t d e C o m e d o r a U c a r t a , 
E e b i d & i d e e s c e i e a t e s y e e r e d i t a d e s n t ó r p u . - * ^ * * v̂ *̂**** 
P R I N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A ^ L A R A C H B 
NOTA.—Bl sarviola desde la Plata de fispáña, e; eemS'aide 
3» es oseíiafi'Mlamóviiai da la En^raBa «Heraáods:: R e r n i a a i . » 
Lmoba 1.' de ScpUanbre ca 1929. 
LA D U f i C C I O N ; 
América y en B ^ i M o s au Combinación con b llagada y 
| .le ta baroot, rápido de Cádla y Bevilla, para EadrTd, BanTalonl ^ 
imcípalof l i n e a * ¿ e a u ^ m ó t i l a a d«Andaluc ía . 
Salidas de Algeoiras para Cádis ijlas íS'SO. 
7 Salida* de CAdíx para Algecirai a las 7 00* 
SalidaB de Algeciraa para J e r ^ ¿ 9 ^ ; LM ^ 13Í^ ^ 
^ i d a de Bevilla para Jerea, A l g e , ^ a ' 
GONSDLTEN F R E C I O S E N T O D A S L A S AfiKNniA» • ™ ^ T W . 
^ VAIJ |NG!AJÍA\ L A S A G E N C I A S I OF1GDIAS Ü9 
Q4i?'%^ *oeiai ioa mUlonaa da pacata» 
Gfef desembolsado 30.428.500 peaeiaa 
Reservas 30.290.34«.EflO 
Caja tío shorroa.—Intereses 4 % a la vista. Cu«ftia| R r r i i s W 
en p é s e l e * y divisas extranjeras 
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ÜKIIO MARROQUI 
Subió al Cielo í Noticiero Local 
Ea la mañana de ayer subió ? El baile organizado por el Ca 
cíelo ^ monísima niña de sino de Clases en honor de las 
doce m ^ s 
nformaciones de última hora 
y un suizo que en viaje de turía 
Antoñita Meírás ' clases de segunda categoría del 
rellano, hija del distinguido Arma de Artillería el pasado CUMPLIMENTANDO A LOS suspendida" 1;. navegación por dio de las emisiones radiotele 
rítán Interventor Militar del día cuatro se víó concurr id ís i . REYES el Támésís; iónicas. c a p í t a n 
Jem' ís 
l l ído. 
La noticia de la muerte de 
ja angel ícarníña que era el en 
canto de sus padres, a los que 
del Sahei del mismo ape mo de familias durando la ve l Ej vapor "Pikar" se encuen La noche última ha sido trahs 
lada hasta la madrugada. Madrid.—S. M. el Rey fué tra estacionado sin que pueda mítido un llamamiento a la re 
cllmPh'mentado esta mañana , llegar al puerto. votücióií, en inglés, por la es 
Át* OL lio VQ? Pl Keneral Fontán. el coro tacíón d»'l palacio de Trabajo 
Para el próximo día ha 1 1 • 
sido fiiada la boda de la bella , , a n c h e z N a W r o , y ei ca PADRON Y OTROS JUGADO de Mocou a im alcance de onda 
S1_ . _ . P í t í i n de fragata señor Barcaiz p ^ g ^ SEVILLA F G. ^ ^ - ^ ^ metros y con una po 
jlencia tal que el puesto inglés 
La Reina D0ña Victoria fué Sevilla. Por una conferen de Daventry, ha sido destroza 
ciijnplímentada por ei doctor cía celebrada con Barcelona don(do 
â sumido en profunda pena, señoríta Mercedes Santonja, au ; , 
„ desgracia ha de causar gran xíiíar de ̂  ^ ^ J ^ f ] 
sentimiento entre las numerosas Local con el ^ En 
amistades que los señores de n ^ ^ ™ ? 
Meírás t^nen entre el elemento ri(lue ^ ^ ü 4 e_ * . ^ A * ^ Goyanes y vanas damas arísto d 
civil y militar de la plaza. 
Hoy a las once de la m a ñ a n a 
se c o b r a r á el sepelio de la mo 
nísíma niña Antoñita Meírás ac 
t, que constituirá una sentida 
nianifestaríón de duelo y de 
afecto hacia los atribulados se 
ñores de Meirás, a los que en 
víamos nuestro más sentido p-̂  
?ame por la irreparable pérdí 
da que acaban de experimentar 
ta sus servicios en el citado or cráUca3 
ganísmo oílcíal. 
Los futuros contrayentes go RQUGH! BEY EN BULGARIA 
zan de generales simpatías en 
« • •L.-'-V. - ' drón e Ituldra que vienen como la poblac ón por lo que están re j Sofía—Rouhi Bey y su sequiJ 
e se encuentra el delegado del 
Sevilla F G. se salpe que ha sí 
do concertado el traspaso al 
Sevilla" de los jugadores Pa 
cibiendo gran número de rega j 0 ha negado a Sofía, 
los de sus jefes, compañeros Fué saludado en la estación 
por diversas personalidades en 





El enlace de la señorita San 
tonja con el joven don Enrique I mínístro de Negocios Extranj 
Bendito, ha de verse concurridi 
simo 
A los futuros señores de Ben 
dito enviamos por anticipado 
nuestra entusiasta felicitación. 
i 
delanteros. 
También vendrá el jugador 
del "Español", Espino. 
UNA MEDALLA DE LA INTEN 
DENGIA A LA REINA 
de Otíua 
tt Ayer marchó a Tetuán el 
m a - C J P e t ü y o " ! tínguído ayudante de la Mehal 
ES EL MEJOR Y MAS BARATO, la Jalifiana capitán Fontán que 
' después marchará a Madrid en 
BE VENDE i^N L A T A S DE UNO. uso de permiso. 
EN LA MARINA AMERICANA Madr id—La Reina Doña 
j Victoria ha recibido a una co 
Nueva York.—Después de 'mis íón de j^feg y oficíales de 
cuatro tentativas infructuosas > Comandancia de Intendencia 
Ei llamamiento era el siguien 
te: 
"Trabajadores deing'laiterra 
seguid a las masas de los So 
víets. Los capitalistas quieren 
.vuestra muerte; los pueblos de 
la Unión Soviética están dis 
puestos a ^combatirlos. El Ar 
ma roja está bien equipada, y 
luchará por la libertad. Obre 
ros: debéis ser los directores". 
Tales son los discursos que 
circularon ayer por toda Ingla 
ierra. 
El Gobierno británico ha di 
rígido una violenta protesta al 
j i p a r a vender el "Mayflover", anlque fué a ofrecerle una m e d a | ^ n o Moscl1 COn mo 
\ J t í ^ u o vatch presidencial la Ma "a de oro conmemorativa der R0-
DOS Y MEDIO CINCO Y D I E Z 
KILOS 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Procedente de la capital del 
Protectorado llegó en la maña 
na de ayer a Larache el dírec 
gnn vatcn pr 
rin-a ha decidido agergarlo al ^ o en el que fué entregado 
sprvício de vigilancia en el mar , Por la marquesa de Cavalcan 
Qap^e ; t i en nombre de la Reina Victo 
' ria el estandarte que la bella So 




NES EN LIVERPOL mandancia de Intendencia de 
Sevilla. 
Par ís .—Se ha celebrado es 
ta mañana en el Senado sesión 
ministerial, en la que el Go 
bienio expuso su política gene 
ral, especialmente sobre políti 
Se desarrollan serios d^ba 
tes entre diputados y ministros 
Liverpol.—Una banda de 
íop del Banco de Estado en Te 200 individuos se han manifes OBRAS EN EL PUERTO DE ¿ ¡ " ^ ^ ¡ ^ 
luán don Rafael Murgas, que'tado contra los católicos. • * SEVILLA 
Agente en Carache: José fué recibido por don Pedro Ro i Los manifestantes se trasla « 
Cañiflas mera, director en esta plaza del darón a la Iglesia de Nuestra < S. M. el Rey ha firmado un úi t ímo m ínte la 
Banci de Estado. Dama donde se celebraba una decreto do Fomente, por el que ^ ^ J , 
1 - dítribucíón de premios lanzan conceda un crédito para rea ^ 
.MODISTA Marcha a la c ^ a l de B ^ & ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ Z Í ^ ^ - orden d . d ^ ma.- nu a - ^™ - r̂ e„n; rosos cristales, 
para disfrutar licencia el distínB , 
Especialidad en trajes y abrigos, guído capitán de Estado Mayor 
Cortes Sastre. Frente al CompeU con destino en las Intervencío^ 
nes Militares don Emilio Pardo ¡ 
querido amigo nuestro 
^or Indio. Segundo pise. 
OIAKIO MAHROQ^JI,, gB V E N D I 
t W r j M M E N T l « N LARAGHS, 
VRCSí^ Y ALCA7.AB 
En el sorteo benéfico celebra 
do ayer en el Hospital de la 
Cruz Roja correspondió ei pre 
mió al número 51. 
La policía logró disolver a 
los manifestantes haciendo al LA PROPAGANDA DE LOS 
gimas detenciones. 
LA NIEBLA EN LONDRES 
Londres.—A causa de la ín 
tensa niebla ha tenido que ser 
SOVIETS 
Londres.—El Gobierno de 
os Soviets, está desarrollando 
que se adopta por últ imo por 
147 votos contra 179. 
El presidente del Consejo se 
guido de sus colaboradores 
abandona la sala de sesiones en 
medio dé los aplausos de la de 
una activa propaganda en I n ^ ^ entre un tumulto indes 
glaterra, especialmente por me críPtíble 
Sellos de Correos 
ü0« afeiiui» iubíUíí'.»» d i í e r en t e? ; 
H i r u srafit-í , por p^eewn i i «tn 
''-^érUft C u t r a l , . 6 L í b e t i » j u * 
E n b reve aper tura de l a F a r m a 
cia del L d o . Carmona Que t e n d r á 
se rv ic io pe rmanen te . 
Este nuevo e s t ab l ec imien to 
de fa rmacia , e s t á s i tuado en e l J 
é n t r í c o pasaje de "Goya" . 
UN MECANISMO ADMIRABLE 
EN ÜN E S T U C H E P E R F E C T . O 
S O N L A S C A R A C T E R Í S T I C A S D E L j 
O N 
D E INTERES GENERAL 
?m E l INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
S a l o m ó n Medina acabab de r e c í 
b i r u n a p a r t i d a de estufas de t o 
dos los modelos y todos los ta 
r n a ñ o a . 
PilECIOS DE FABRICA 
K n LA CARRETERA DE NADOR, 
j u n t o ai "Popu la r " p u e d e n exa 
Ét¿/r m i n a r l a s y c o m p r o b a r á n que son 
.O^f ^ ^ *** e c o n á m í c a s y de i nnegab l e 
«^*u«*fc. M i M m . I|*M*J| conveniencia . 
que a su sistema ospscial de membrana 
plagada, reproductor de todos los sonidos., 
con gran fidelidad y volumen, une el moder* 
no y oíeganlo aspecto del mueble, capaz da 
armonizar con cualquier decorado y estilow 
A R C O F Ó N 4 . 2 *. at altavoz de calidodr 
A R C O F Ó N 3 : al altavc?» Standard. 
A R C O F Ó N 5 : el altavoz de gran lujo. 
Ul, 
Sastrería iBornstein 
Se tecibldo un extenso sur ido de tejidos espafioles y extran- | 
18 los dibujos mas mo^arno para la próxima temporada de in- j 
Segufdamete ei señor Thar 
Ü; dieu y los demás ministros se 
reunieron en el ministerio del 
Interior a fin de dirigir al pre 
sidentc de la República la car 
ta de dimisión colectiva. 
HOY COMENZARAN LAS 
CONSULTAS 
Las consultas comenzarán 
mañana. Según la fórmula ha 
bftual, el Presidente de la Re 
pública recibirá a los presiden 
tes del Senado y de la Cámara 
y al medio día a los presidentes 
de los grupos y grandes comí 
siones. 
LA AVIADORA ALEMANA 
YON ETZDORF A CABO JÜBY 
Caablauca.—La aviadora ale 
mana Marga von Etzdorf que 
habla salido de Rabat el miér 
C0les para Cabo Juby, ha aterri 
zado ayer al medio dia en esta 
p o s e s i ó n española. 
Piensa seguir V u e l o c<*'n d i 
rernion a 
Visi ten la S a s t r e r í a B o m s l e í t . 
^OBitan buenas ofloialaí Mi rr«n<iaí 6* mnaíra 
Revendedor. Üaüid Csoíñosa Señorans 
(,£a Moderna""Carache-Atcazarauiutr 
ÜN SUIZo [¿.EGA A r'EZ 
Fez.—Ayer a las seis de la 
tarde aterrizó en este aerodro 
tno un trimotor Fokkcr que pro 
cedía de Cartagena. 
» El aparato venía tripulado 
por un aviador suizo y trae co 
mo pasajeros a tres americanos 
t mo recorrerán algunas pobla 
clones dei Protectorado. 
UN DEPOSITO DE MATERIAL 
DE GUERRA EXPLOTA EN 
PORTO NOVO 
Río Janeiro.—En Poplo No 
vo, en el Estado de Minas Ge 
raes lin depósito de material 
dp guerra perteneciente a las 
tropas revolucionarias ha hecho 
explosión de la que resultaron 
20 personas heridas de extre 
ma gravedad. 
LOS MINEROS CONTRA LA 
HUELGA 
Londres.—La conferencia de 
delegados de la Federación de 
Mineros ha rechazado por 
230.000 votos contra 209.000 
la proposición de una huelga 
general. 
RECOMPENSA A UN INGENIE 
RO 
Madrid.—Le ha sido conce 
dida la Medalla de Oro del Tra 
bajo al ingeniero don Manuel 
Becerra. 
UN AVION TRIMOTOR 
Cartagena.—Se espera en los 
Alcázares un avión trimotor , 
que acaba de realizar un vuelo 
continental. 
Desde los Alcázares saldrá 
para el Cairo y Persia. 
LA PATRONA DE INFANTE 
RIA 
Barcelona.—Para solemní 
zar la Patrona de Infantería, las 
fuerzas de la guarnición vestí 
rán de gala, izándose ei pabe 
llón nacional en los edificios ofl 
cíales y en los Consulados ex 
tranjeros los pabellones de sus 
países. 
UN LADRON DE ALTA 
ESCUELA 
La policía ha detenido a Guí 
llermo Santón, de nacionalidad 
argentina que estaba fichado 
como ladrón internacional. 
La detención se llevó a cabo 
en el momento que se proponía 
efectuar un robo con aparatos 
modernísimos. 
LA REVANCHA CAÍlNEñA 
t>AÜLÍNO 
Roma.—El match revancha 
Camera Paulino ha sido fijado 
para ei 14 de diciembre en el 
stadium de Roma, sí el mena 
ger Díckson acepta la proposi 
cíón que acaba de hacerle el 
Duce. 
UN FRANCISCANO PRÍSIO 
ÑERO 
Hankeu.—El Padre Granéis 
cano Agustino de Gasterí ha sí 
do hecho prisionero pnr los co 
tnninslas en el extremo sur de 
la provincia de Hunan. 
UNA HUELGA DE METALUR. 
GIGOS 
Hanove.—Esta mañana sloto 
m i l obreros de la industria mo 
talúrgíca do 1A región de Ha 
se han declarado en hüel 
pte con motivo de dívergénclftí 
r>n lr>c cnlp'^nc 
R E C O R D D E D I S T A A O I A \ 
DURACION 
Oran.—' Después de magni 
fico vuelo de ensayo efectuado 
cOn 1.500 litros de esencia, dos 
aviadores están dispuestos a He 
var a cabo un nuevo record do 
duración y vuelo, 
DQJID HAHROQTJl 
I f DIARIO MARROQUI" £ N IV Ir 
Da nuastro corrasponsai-daiegado Francisco ñ aaív 
la Orquestina 
Manelson 
tascolumnas hagamos una indi les de los artículos de la cartí Peinado hermano del agente de mano dándole cuenta de la fa remos que su joven esnn 
cación al señor Morillas para Ha del explorador. Vigilancia don Salvador que se tal noticia. 'encuentre bastante mejorad " 
que continúe entre nosotros la Entre los muchachos cada encuentra destinado en la capí Descanse en paz el finado y j APAREJ\DOR ^ * 
. orquestina. vez es mayor q entusiasmo pu ta] del Protectorado. 'su esp0áa y demtis l a ¡ Ínsoeccion 
Próximo a finalizar el contra Eóta índícación que segura diéndcge decir que muy en bre El fmado como de costumbre mílíaj recíban la expresión de' e ^ j ai ^ oh^ i 
to dentro de breves días dejará mente será atendida por q se ve se hallarán completamente se jeyanta temprano para ^brír aueStro mas sentido pésame ,'1 Fomento t u " ^ * ** 
.kactuar en nuestra plaza lft ñor Morillas ha de servirh al, dispuestos para vestir el honro el establecimiento de barbería Íp0r la enorme pena que en es'tr appeeíabf3 ^0enestanue3 
table orquestina que íntegnui Pr0PÍ0 tíemPo áe íntensa satís 80 "niforme de explorador. que tiene a su cargo en el zocdk^ momentos les aflige. I ¡ador de Ob6 T w k i ? ^ 
facción al ver que ei público le Creemos que mañana domin de Sidi Buhamed. f José Galvet " ^ ^ s don 
hace este ruego. go tendrá lugar la segunda char Poco después de tomar « 
los Cinco Manelson. 
Difícilmente y por espacio d5 
mucho tiempo un conjunto ar 
tígtíco musical como este en 
el que a las excelencias del ar 
U qus «jecutan unen estos ar 
Quizás en nuestro próximo la conferencia que se ha inicia desayuno consistente en café 
número podamos anunciar la do y seguramente en nuostro 
prórroga de la referida y aplau número de mañana podamos 
dída orquestina, porque de an anunciarla con certeza diciendo 
y churros se sintió algo indis 
puetso por efecto—dicen—d< 
un fuerte dolor en el vientr?. 
tístas extremadas sipatías pasa ^S^0 sabemos los vehementes al mísmo tiempo el lugar y la víélld0se obligado a marchar rá 
deseos de don Manuel Morillas hora, 
en halagar al público. 
res 
rá por nuestra ciudad. 
Para admirar y aplaudir a 
tan notable orquestina diaria 
mente y durante sus tres largas 
sesiones desfila por el Bar Morí 
lUu elementos de todas las cía 
íeg sociales de la población con 
preferencia numerosas fami 
lías de nuestra buena socie na pasada se reunirán en el Gru 
dad. po Alfonso X I I I situado en la ca 
Es unaverdadera lástima que He del an^guo Consulado los fu 
nuestro amigo don Manuel Mo turos exploradores de Alcázar 
ríllas no haga prorrogar el con pertenecientes a la colonia he 
trato de estos aplaudidos artís brea y española, 
^s y en este sentido queremos Ayer viernes tocó el turno a 
dirigirnos al propietario del los musulmanes pertenecien 
acreditado Café Bar. tes a la Escuela Híspano Arabe. 
Varías personas que como En estas reuniones y por el 
nosotros se han enterado que jefe de tropa de los futuros ex 
pronto termina en esta plaza ploradores se empieza a ense 
BU actuación los Manelson, aos fiar los movimientos de ense 
piden que por mediación de e? fianza de gimnasia y a entrenar 
Muerte ¡epentina 
pidamente a su casa donde fa 
llecíó a los pocos minutos antes 
de que diera tiempo a buscar 
un médico. 
La muerte de este compatrio 
De ¡os Explorado 
( Ayer vieres sobre las diez y medía de la mañana , falleció ta ha sido muy sentida por la 
en esta plaza repentinamente, forma como ha ocurrido. Inme 
ma (el oficial de barbería don Pedro díatamente se telegrafió ai her 
NüuüeíO de DESTINADO 
Destinado a la posícióA de Te 
fer llegó ayer a esta plaza pro ENFERMITO 
Se encuentra gravemente en cedente de EsPaña «I auxíiíaí 
fermíto el precioso hijo mayorlde Intendencia de tercera dou 
de nuestro bu'én amigo el ofi •Mate0 Ga'apíé ' .al V» damo3 
cial de secreiaría de la Junta 
de Servicios Municipales don. 
nuestra bienvenida. 
El séfior Casapié víeng a sus 
Enrique Balboa que también títuír en su car^0 ^1 auxiliar 
tiene enfermo a su niña y a s'uide Intendencía don José Sán 
GIMENEZ Y ROS 
Taller Mecánico de CarDinténa 
Fábrica de Muebles.=Sommiers de todos los* 
tamanos.=Exportación a todas las plazas de 
sobrino. 
De todas veras deseamos a 
los pequeños enfermos pronta 
y total mejoría. 
ACATARRADA 
Se endientar algo acatarrada 
que marcha a chez Gabrera3) 
España. 
MEJORADO 
Bastante mejorada de la en 
flermedad que le ha releoído 
en cama salió a la calle el acre 
aunque afortunadamente no debitado incTiistríal de esta plaza 
|cuidado la distinguida esposa»don Antonio García Goto estí 
de don Manuel Pérez Pianno a|mado amíg0 ^ t r o . 
la que deseamos pronta y total 
mejoría . y i bogado 
NATALICIO 
T~V / j . i - J ^ \ DON JUAN SANCHEZ FERRERO Después de un delicado y la^ 
UNTO A L TEATRO ALFONSO X I I 
G U I A C O M E R C I A L 
Casa CWte Colé" £a Víala" 
U l t r a m a r i n o s finos. Vinos y i * ' * D E L U C I A N 0 0 R T I Z 
res de las m á s acreditadas marcos Situado en l o m á s c é n t r i c o . A u d i 
Jamones serranos y chacina «ie c i e n e s d iar ias por Radío G r a m o l a 
Ronda. Extenso sur t ido e n ar Se rv ic io esmerado . Zoco de Sidí 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 
todos los Sommiers^usados/ 
A L C A Z A R O U I V I R "hermosos n i ñ o s la j o v e n esposa a que e s t a b l e c e r á su bufete w 
l 
A t a n q u e r í d o a m í g o le f e l í c í en el l e a t r o A l f o n s o X R I , donde 
t a m o s p o r el g r a t o a c o n t e c í r e c i b i r á a lo s e ñ o r e s clientes 
m i e n t o de f a m i l i a y nos a l e g r a que deseen consultarle. 
i b o r í o s o p a r t o h a d a d o a l u z dos ^omuníca a su dist inguida cliente 
d e l c a b o de r e s g u a r d o de esta esta plaza los lunes y jueves, de 
p l a z a d o n A n t o n i o C o r t é s . t r e s y media a cinoo de la tarde 
t í c u l o s pa ra las pascuas. 
Vonfíis n i p o r mayor y detall 
Plaza N u e v a — A l c a z a r q u í v í r 
Satuador Hmnos 
CASA F U N D A D A EN 1913 
A l m a c é n de mater ia les de cons 
I m o c i ó n . F á b r i c a Ut m o s a i c o s . 
Tubos y piezas de i emento , Azu 
je jos es tampados y ^e re l ieve . 
C e r á m i c a a r t í s t i c a . A r t í c u l o s sa 
n í t a r i o s . A g e n c a de 
ALCAZARQUIVIR v LARACHE 
B u h a m e d . — A l c a z a r q u í v í r 
X a Bandera Cspañota 
PULIDO HERMANOS 
Kl m e j o r su r t i do y e l que m á s 
barato vende. Zoco de Sídí Buha 
mod.—ALCAZARQUIVIR 
1S/L1 m C L & t Y G 
t>LAZA D E L TEATRO (antigua F a r 
m a c i a Bof i l 
Bastt^TÍá c i v i l y m i l i t a r . Y a se 
ha reconocido unáuKnnnon te H " " 
pa"Q ves t i r bien ba de visitar á 
Ul SASTRE. Sur t ido de pañci'íii 
l i a c í o n a l . U n i f o r m e s m i l i t a r e s — 
ALCAZARQUIVIR 
Casa Martínez 
Zoco de Sídí B u b a m e d 
Tej idos , Confecciones , Calzados 
U R A L I T A *'rtlculos de baza r—Alcaza rqu ív í r . 
Caté ''éaUrüóñr 
\ n l í g u o Sana to r io de ENRIQUE 
BEJARANO 
Servicio esmerado. Vinos finos y 
licores. Se Sirven banquetes 
Pasco de López Oliván—Alcázar 
Sastrería SUoa 
La m á s acredi tada , l a mejor sur 
(ida de g é n e r o s de todas clases 
y que m a y o r e s facil idades c o n 
c^de al c l iente para los plazos s i n 
aumento . Se hacen gorras m i l i t a 
r e s . — A l c a z a r q u í v í r 
Cale tas Columnas 
De ANTONIO GARCIA COTO 
Es t ab l ec imien to de p r i m e r orden 
y e l m á s c o n c u r r i d o . Zoco de Si 
d i B u h a m e d . — A l c a z a r q u í v í r 
Doctor Onega 
Especia l idad e n las en fe rmedn 
des d^ nar iz , o ído y garganta.— 
Consulta de 3 a 6. An t igua Casa 
D a b l . — A l c a z a r q u í v í r 
M, ñecaide de ta OUva 
ABOGADO 
Consulta y despacho de 3 a '3 
C o l o n i a (Escríñ/i .—Aldazarquívír 
Restaurant S^uittana 
de MANUEL C. SACHEZ 
junto a la parada de autos. S e r - í 
c í o esmerado. Precios módicos .— 
ALCAZARQUIVIR 
Câ é 'TUhambm'' 
De JOSE FERNANDEZ 
Servicio e s m e r a d o . Var iedad do 
tapas. C o n c i e r t o d i a r i o por poWi 
te Radio Gramola .—Plaza de Síd-. 
B u h a m e d — A l c a z a r q u í v í r 
F£i:r nacióles 
del Ldo. A. GARCIA GAL AIS 
Plazoleta del Teatro—Alca-'-a^ 
JmlíUo Arias u Camiz. 
PAJAS Y CEREALES 
Oficina Barr io de Composlela , 




Calle de las Pa lmeras 
ALCAZARQUIVIR 
Doña l ó s e l a Gómez 
Profesora en par tos . 





Frente al reloj 
Plaza de Sídí Buhamed 
quívir 
Jiian ñrroQo 
S a s t r e r í a c i v i l y m i l i t a r 
P r o n t i t u d y e c o n o m í a en los en 
cargos. Cua t ro Caminos 
ALCAZARQUVIR 
Bar 'et Tildo ' 
De JOSE TORAL 
ta ñmuebíadom 
de A l b e r t o B e n i t a h (Calines 
vrenta y c o m p r a de muebles n u 
os y nsados, G r a n a l m a c é n freí 
te a l J a r d í n de la Paz. 
ALCAZARQUIVIR 
'Xfca ¿uttana41 
Conf i tor ía , P a s t e l e r í a y Rcpost-
r í a de A n d r é s Parad ina 
Se r e c i b e n encargos para bodas 3 
bautizos y santos. 
Pfaza de Sídí B u h a m e d 
ALCAZARQUVIR 
va^den 
Se venden dos casas situadas 
Acei t e filtrado con u n grado de ac idez, l i t r o pesetas 
A l c á z a r Ex^T& fino con dos grados de acidez pesetas 
E x t r a p r i m e r a con t res grados de acidez pesetas 




















Si tuado en lo m á s c é n t r i c o de e n l a calle del ant iguo Consula Escuefa Sínger 
los los d í a s concursos g n 
de bordado, corte, costuri 
confecc iones . C o m p a ñ í a S í n g e r p ¿ r m á q u í n a ' e x p r é s . ' zoc^ 'de Sí z ó n ' el corresP0,1sal delegado de 
Accesorios y piezas de recambio Todos los días concursos g r a t u í l a p o b l a c i ó n . A u d i c i ó n cont inua do frente al J a r d í n á* l a Paz Rr 
?n genera l de a u t o m ó v i l e s . A v e n í tos de bordado, corte, costura y (}G Radio. Exquisito ca fé . Servicio ' ^ * • 
da de S íd í Alí Bugaleb 
ALCAZARQUVIR ALCAZARQUIVIR di B u h a m e d — A l c a z a r q u í v í r este diario. 
Arroz mat izado clase extra 
Azúcar cernida fina 
A z ú c a r co r t ad i l l a 
Garbanzos ex t ra buena cochura 
Alubias super io res 
Cafó corriente ex t ra 
Sal fina, dos paquetes 
J a b ó n d e l abanico, barra 
ÍTodo et mundo debe comprar con 
\lemncla en esta Casa por ser ta Que 
•regura tos precios 
A T o l o r t O <3Lo 8 c* 1 d e & & 97 
NOTA.—LAS VENTAS SON TODAS A L CONTADO. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Café-Bar Morirás.— ^ reunión de la alta sociedad de jtkázar* 
Todos tos días apandes conciertos ñor ta notabliisima Orauestína Manetson, Xos Bemonhs 
de la alegtia.-Homs d¿ condeno: de 11 y 30 de la mañana a 3 de ta tande.-Üe seis u medía a'ocno y media u & 
diez g media a una u media de ta noche. 
